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PENINGKATAN AKURASI PENGENALAN WAJAH DENGAN 
MENGGUNAKAN ALGORITMA CLAHE DAN K-NEAREST 
NEIGHBORS 
ABSTRAK 
 Face recognition merupakan salah satu cabang ilmu biometrik yang banyak 
digunakan untuk menentukan karakter fisik identitas seseorang. Face recognition 
terjadi karena wajah merupakan bagian yang paling terlihat dari anatomi manusia 
dan berfungsi sebagai faktor pembeda pertama manusia. Akan tetapi muncul 
beberapa permasalahan dalam melakukan face recognition khususnya pada proses 
face detection seperti pengaruh contrast dan berbagai hal lainnya. Metode yang 
digunakan untuk face recognition berdasarkan Contrast Limited Adaptive 
Histogram Equalization (CLAHE) dan K-Nearest Neighbor classifier. CLAHE 
digunakan untuk meningkatkan pengaruh akurasi face recognition dengan 
meningkatkan contrast pada fitur wajah dan K-Nearest Neighbors digunakan untuk 
melakukan klasifikasi dengan membandingkan hasil gambar penggunaan algoritma 
CLAHE. Penelitian ini menggunakan 108 gambar wajah dari 12 orang berbeda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akurasi pengenalan meningkat hingga 
96.29% dan Algoritma CLAHE efektif pada region size 8x8 dan clip limit 0.9.  




IMPROVING FACE RECOGNITION ACURATION USING CLAHE 
ALGORITHM AND K-NEAREST NEIGHBORS 
ABSTRACT 
 Face recognition is the one branch of biometrics that is widely used to 
determine the physical character of person’s identity. Face recognition occurs 
because face is the most visible part of human anatomy and is done as the first 
distinguishing factor in humas. However, there are some differences in making face 
recognition system specifically in the face detection process. The method used for 
facial recognition through Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization 
(CLAHE) and K-Nearest Neighbors Classifier. CLAHE is used to improve the 
accuracy of facial recognition by increasing the contrast in facial features and K-
Nearest Neighbors is used to do classification by comparing image results using the 
CLAHE algorithm. This study used 108 facial images from 12 different people. The 
result showed that the test was up to 96.29% and CLAHE algorithm was effective 
in region size 8x8 and clip limit 0.9. 
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